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Pada bulan Mac 1992, Berita Harian da1am suatu editorial telah menyentuh 
tentang kegagalan negeri-negeri memajukan tanah wakaf yang diamanakan kepada 
mereka sebagai suatu sumber ekonomi. Berita Harian menggambarkan be tapa banyak 
lagi potensi ekonomi umat Islam yang belum diterokai dan dimanfaatkan sepenuhnya. 
Keadaan ini berlaku kerana pelbagai sebab. Selain tidak mempunyai wawasan yang jelas 
mengenai cara bagaimana hendak memajukan tanah-tanah wakaf di seluruh negara yang 
kini dianggarkan bernilai lebih $500 juta itu, pengurus atau lebih tepat lagi pengusaha . 
tanah-tanah wakaf ini juga mungkin tidak mempunyai kemahiran serta pengetahuan 
mengenai soal pembagunan hartanah serta prinsip ekonomi yang perIu bagi 
memanfaatkan harta yang ada. 01eh itu meskipun tanah wakaf yang sepatutnya mereka 
uruskan itu terIetak di kawasan pertumbuhan ekonomi yang strategik, kesempatan itu 
tidak dapat digunakan sepenuhynya. Tidak lama kemudian pemimpin-pemimpin politik 
negara menges a supaya semua kerajaan negeri mengambil tindakan untuk memajukan 
tanah wakaf yang didapati di negeri masing masing. Dr. Mahathir dalam suatu kenyataan 
dalam NST telah mengatakan bahawa walaupun soa1 tanah ":Vakaf itu merupakan suatu 
masalah yang sulit tetapi tanah wakaf 
"should not be left idle or merely turned into graveyards. It has to be developed to 
bring benefits to the people."l 
Editorial Berita Harian ini amat menarik tetapi jika kita baca secara teliti apa yang 
ditegaskan didalam Lidah Pengarang ialah kemajuan ekonomi tetapi kemajuan umat 
Islam serta kebajikan kaum muslimin yang tertinggal itu tidak diberi penekanan. 
Kemajuan ekonomi yang ditegaskan disini ialah ~emajuan ekon<:mi kapitalis yang tidak 
ambil kira kebajikan orang ramai. Saya fikir tidaklah perlu bagi saya memberi keterangan 
yang panjang lebar tentang apa sebabnya wakaf didirikan dan apakah nilai dan prinsip 
konsep wakaf. Saya berharap bahawa ini memang difahami kalau tidak, maka banyaklah 
masalah akan timbul. Dalam Islam juga terdapat beberapa jenis wakaf dan ini pun saya 
tidak akan sentuh secara terperinci disini kerana dapat dibaca dalam mana buku buku 
tentang kewujudan wakaf. 
Tetapi secara ringkas kita mendapati bahawa ada dua jenis wakaf iaitu Wakaf 
Am dan Wakaf Khas. Wakaf Am ialah harta yang diwakafkan untuk dibangunkan oleh 
agensi pengamanah untuk kepentingan semua umat Islam setempat dan kepentingan umat 
•. 
Islam semasa, hingga ke masa hadapan. Wakaf Am memberi faedah kepada semua 
dalam masyarakat. Wakaf Khas ialah harta yang diwakafkan dengan tujuan projeknya 
" 
ditentuk~n oleh pihak yang mewakafkannya. Contohnya mewakafkan untuk sesuatu 
__________ ._" ___ .. ____ ,. ___ ---'J 
projek yang khusus, seperti tanah untuk mendirikan masjid, surau, sekolah, hospital, 
tanah perkuburan dan sebagainya. Keutamaan projek diwakafkan biasanya dipengeruhi 
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oleh faktor-faktor kefahaman agama dan citarasa pewakaf dalam memenuhi keperlllan 
sesebuah masyarakat tersebut. Wakaf ini hanya memberi faedah kepada gUlungan 
tertentu sahaja. 
Tetapi setelah saya membaca kenyataan Perdana Menteri saya merasa bimbang 
kerana bagi saya tanah wakaf yang digunakan sebagai tanah perkuburan merupakan 
salah satu daripada jenis wakaf yang diiktiraf dalam Islam dan jika ini tidak diterima lagi 
maka tidak lama kemudian prinsip prinsip mumi yang lain yang berkait dengan institusi 
wakaf akan hilang sarna sekali kerana p~nsip prinsip ini akan dikebumikan oleh suatll 
dasar ekonomi yang hanya akan menguntungkan kelompok kapitalis dan bukan umat 
Islam. Itu sebabnya kita ini mestilah berhati-hati kerana tidak lama kemudian jika tanah 
wakaf yang digunakan sebagai tanah perkuburan pun tidak selamat ini akan bermakna 
bahawa sesiapa yang dikebumikan ditanah-tanah tersebut hanya penghuni sementara 
sahaja kerana semua mereka ini akan dikelaskan sebagai penghuni yang mempunyai 1.0.1. 
sahaja. 
Di Pulau Pi nang soal tanah wakaf memang telah menimbulkan ban yak 
kontroversi dikalangan umat Islam negeri ini. Kalau saya tak salah Pulau Pi nang 
mempunyai hampir 90 hektar tanah wakaf. Ini ialah petikan daripada kenyataan Ali B. 
Boerhannoedin seorang pensyarah di Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti 
Malaya.2 _ Majlis Agama Pulau Pinang mempunyai maklumat tentang tanah wakaf di 
Pulau Pinang dan juga di Seberang Perai saperti berikut: 
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TANAH WAKAF MENGIKUT OAERAH 01 NEG!.T PULAU PINANG 
Daerah Bilangan Lot Keluasan (Hek.) 
Sebarang Perai Utara 249 138.4833 
Sebarang Perai Tenguh 208 98.2293 
Scharang Pcrai Sci alan R5 46.0721 
Daerah Timur Laut 123 33.1777 
Daerah Barat Daya 132 49.4834 
JUMLAH 797 365.4458 
Sumber: MAlNPP 
Dr. Ibrahim Saad, bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang telah menjelaskan 
bahawa ada 20 plot tanah wakaf yang bernilai 60 juta ringgit yang terbiar kerana Majlis 
Ugama tidak memajukan tanah-tanah ini. Menurut Dr. Ibrahim Saad, tanah sebanyak 13 
hektar haruslahlah dimajukan untuk orang Islam Pulau Pi nang tetapi sew a yang 
diperolehi daripada tanah-tanah wakaf ini terlalu rendah. Lokasi lokasi tanah-tanah wakaf 
ini ialah dis~~e ~h di Jalan Burmah yang merangkumi 13,000 meter persegi. Tanah 
I 
ini yang bcrnilai sebanyak 11.4 jllta disewa untllk scwa 142 ringgit scbllian. 
Tanah wakaf di Thean Teik yang merangkumi 57,000 meter persegi dengan nilai 
13 juta ringgit disewa untuk 144 ringgit sebulan. Tanah-tanah wakaf yang lain didapati di 
~hulia Street yang bernilai 4 juta, Kampong Dodol 3.5 juta dan di Air Itam yang bernilai 
13 juta ringgit. Semua tanah ini disewa dengan sewa an tara 195 sehingga 412 ringgit 
sebulan. Tetapi apa yang amat menarik ialah dalam kenyataan ini beliau telah 
menyampaikan bahawa suatu syarikat iaitu As-Shahabah Holdings Sdn. Bhd. yang 
ditubohkan pada awal tahun 1993 telah menyampaikan kertas kerja kepada kerajaan 
negeri untuk memajukan tanah wakaf di Chulia Street bagi pihak Majlis Agama Pulau 
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Pinang.3 Sebenarnya, lebih awal lagi Datuk Yussof Latiff Pengerusi Majlis Agama Pulau 
Pinang telah memilih lima plot tanah wakaf untuk dimajukan. Tanah ini terletaknya di 
, Prai, Balik Pulau, Chulia Street, Kampong Makam, Buckingham Street dan Teluk Air 
Tawar. Scmua tanah ini akan uimajukan olch As-Shahabah Holdings sebuah syarikat 
yang didirikan olch Majlis Agamu lIntuk tlljllan ini. Datuk Yussof Latiff tclah 
menerangkan bahawa Majlis Agama akan mengambil alih pengurusan semua tanah 
wakaf sebelum meneruskan dasar untuk memajukan. Tetapi masih ada 50% daripada 
tanah wakaf yang di urus oleh pewa!:!.:<;.4 Untllk menjelaskan saiz dan nilai tanah wakaf di 
Pulall Pinang sila rujllk kepada keterangan di bawah: 
c4IIIIL 
NORTHEAST DISTRICT W AKA~-.yAND 
WAKAFNAME LOCATION " EST WORTH MONTHLY RENTAL 
1. Coopee Amah Lot 147, lIn Burmah $11.4 million $142.00 
2. Syed Abd. Rahman Lot 275, Lbh Pantai $192,000 $124.00 
Bifakeh 
3. Masjid Khan Mohd. Lot 279, lin Perak $2.6 million $31.00 
4. -00- Lot 303, 304, lalan $711,000 $61.00 
Perak 
5. Masjid Alimsyah Wally Lot 1056, 1057 lin $4.0 million $368.00 
Chulia 
6. Masjid Nagore Lot 260, 1In Seang $405,520 $160.00 
Tek 
7. -00- Lot 1822 Jln Merican $77,760 $34.00 
8. Masjid Kampong lawa Lot 1534, lalan Air $2.5 million $43.00 
Itam 
9. Masjid Kapitan Kling Lot 1268, 1272, $250,000 $568.00 
1275, 1276, Lbh. 
Kapitan Keling 
10. Masjid Shiekh Yusof 1396 lin Thean Teik $13.0 million $144.00 
11. -00- 1397 lIn Thean Teik $1.0 million -------
12. -00- Lot 962 lIn Air Itam $13.0 million $412.50 
13. Masjid Kapitan Kling Lot 1233, 394 lIn $800,000 $1,150.00 
Kpg. Kolam 
14. -00- Lot 1238, Lbh $750.000 $39.00 
Carnovan 
15. -00- Lot 318, 319, 323, $1.0 million - .. --_ ....... -
331 Ialan Tampin 
16. -00- Lot 561, 563 Kpg. $3.5 million ------_ ... -
Dodol 
17. -DO- I Lot 57, Lbh. Kap $3.0 million ----_ ... _-
I Kling 
,-, 
18. -00- : ,Lot 57, Lbh Ah Quee $3.0 million - .. --------
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Kitapun harus sedar bahawa Majlis Agama Islam Pulau Pi nang (MAIPP) tidak 
akan melayan tuntutan pampasan mana-mana pihak terutama mereka yang mendakwa 
waris tuan tallah yang diwakafkan kononnya kcpada Majlis. Mcnurut Yusuf Latiff 
----------_.. . - . - .. ---.-'-~--
Kenyataan ini berpunca daripada tuntutan terhadap tanah tiga hektar di Lot 30 Kampong 
Datuk Keramat yang dijadikan tanah wakaf oleh Allahyarham Kasim Mohamad Umul. 
MenUI'ut Ylisof Latif Allahyarham Kasim telah mewakafkan tanah kcpada majlis itu 
sebelum beliau meninggal dunia. Tetapi seorang waris Allahyarham Kasim dilaporkan 
hairan kenapa perkara ini berlaku kerana setahunya Allahyarham tidak mewakafkan 
tanah itu yang kini mempunyai 5X rumah bcrpc\an dan 22 rumah sctinggan. 
Bantahan pewaris menimbulkan banyak masalah sehingga Yusuf Latiff terpaksa 
menjelaskan bahawa Majlis tidak pernah merampas tanah-tanah milik perseorangan 
sewenang-wcnang lIntuk dijadikan tanah wakaf' dan ia bCinggung jawab mcmajukan 
tanah itu. Menur~tnya jika umat Islam ma~ih mahu mempertikaikan hak milik tanah yang 
sudah diwakafkan. sukar bagi MAIPP membanglln kawasan ilu dengan pelbagai projek 
bermant'aat dan memberi kcbaikan. Tctapi ada beberapa kcs dimana Majlis Agama Islam 
Pulall Pi nang mcnghadapi pcrhicaraan dimahkamah. Satu kcs yang amat mcnarik ialah 
m:robohkan Me~li_dt~rsebll-~Y~lng herdiri atas tanah waktlf supaya dapat mendirikan 
sebuah bangunan lima tingkat untuk tujuan perniagaan.J:(ononnya dua tingkat bangunan 
-----------_ ... -----_ ... ---. ----_ .. -- . .". 
ini akan diberi kepada Bank Islam dan dua tingkat lagi akan digunakan sebagai Mesjid. 
-------------------------- --------- - -
Menurut rekod sejarah Mesjid Jamek Haji Abdul Wahab yang terletaknya di lalan 
MacAlister yang sekarang diubah nama kepada !ala~,!~neing, berdiri sejak 106 tahun 
dahulu dan tindakan untuk merobohkan Mesjid ini ditentang oleh salah seorang pewaris 
. . . : 
yang hernama Isa Ahdul Rahman dan juga qariah Mcsjid Jamck Haji Ahdul Wahab. 
"-_.---_ ....... -- ---.- .. -.--~ 
Mereka menentang tinclakan MAIPP kcrana rancangan llntllk merohohkan Mesjid ini 
bertentangan dengall hukulll syarak dan juga syarat-syarat wakaf khas. Dalam kcs ini 
MAIPP mCllgcl1111kakall hahawa Mahkamah sivil yang scdang I11cmhicarakall kcs JIll 
tidak berhak membuat sebarang keputusan ten tang perbicaraan kerana terdapatnya orang 
Islam dan bukan Islam dalam mahkamah sivil dan pcrlantikkan mereka itu bukan 
berdasarkan kepada kepakaran mereka dalam hukum syariah. Bagi saya hujah ini 
digunakan untuk melepaskan diri daripada kemungkinan bahawa MAIPP akan kalah. 
-.. ------.--.-------~~--~--- -- ---~- ._-_ .. --. -
Yang menarik perhatian saya ialah pihak Mesjid diwakili oleh Tuan Sulaiman Abdullah 
- "._- ---.' ,~~. ~!! M., Athj~E~~~r.~!1B.J-linQ~I-n1an~~_!~_~ __ di wakili oleh N. Mt1?eli_~~or'ang 
~ng _~~~u. Ta'kan tiada seorang peguam beragama Islam yang sanggup 
membela MAIPP? Pelik betu\. 
Apa sebabnya MAIPP ingin mengambil alih tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang? 
Jawapan untuk soalan ini mungkin dapat dikesan dalam suatu seminar yang diadakan di 
Pulau Pi nang dan dianjurkan oleh Persatuan Melayu Pulau Pinang atau Pemenang. Tajuk 
seminar ini ialah "Dilema Tanah Milik Melayu Dan Tanah Wakaf Islam Negeri Pulau 
Pinang: Masaalah Dan Penyelesaian. Seminar in diadakan di Universiti Sains Malaysia 
pada Ihb Oktober 1999. Dalam ucapannya kepada peserta-perserta seminar ini Tun Daim 
Zainuddin Menteri Kewangan pad a masa itu telah menjelaskan bahawa pembangunan 
dan kemajuan tanah-tanah yang dimiliki oleh orang Melayu serta tanah wakaf amatlah 
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penting untuk melindungi bum bumiputra. Maka dengan ini sudah jelaslah bahawa 
kemajuan tanah-tanah wakaf itu dikait rap at dengan kepentingan kaum bumiputra 
khususnya orang Melayu. Ramai perserta memang setuju dengan cadangan-cadangan 
yang dikekukakan untuk Illcmajukan tanah wakaf tetapi rancangan-rancangan ini mesti 
menguntungkani11asyarakat Islam keseluruhannya dan bukan untuk kepentingan 
sekompok. Seminar ini yang saya sendiri menyertai tidak dapat memberi sebarang garis 
panduan tentang macam mana tanah-tanah wakaf dapat dimajukan dan sejauhmanakah 
prinsip dan nilai wakaf itu dapat dikekalkan. Maka o\ch kerana tidak dapat ketulusan 
• timbulah perasaan syak wasangka dikalang~n kaum bumiputra Pulau Pi nang. 
Oleh sebab itu pembangunan yang dirancangkan untuk tanaha wakaf di Pulau 
Pinang nampaknya hanya untuk memperolehi keuntungan semata-mata dan bukan untuk 
kebajikan umat Islam. Bagi saya ini merupakan suatu kelemahan yang amat serius. 
Kerana apa yang dipentingkan ialah keuntungan bukan kebajikan umat Islam. Yang 
~engecew'.0an_lagi ialah kepentingan politik kelompok kelompok tertentu diberi 
-------.. 
keutamaan dan bukan prinsip dan nilai agama Islam. 
> -_ •• _ •• _--,-----
Di samping itu Majlis Agalna Isl~~l1_T_~La.~_ Pi nang tidak pernah menjemp~!_ oran!:_~ 
------- -.~ . 
. b' b ., b d d' k krfl \(l r~~!~.!-.!Q~X'!- II1can~----:_r~':~~~~a JeI1Is pem angunan yang apat Iterus an untu ~ 
memajukan tanah wakaf. Oleh sehab itu sebarang rancangan yang telah disediakan untuk ~ 
cJ,;;.Jn1L 
memajukan tanah-tanah wakaf dan sejauhmanakah kemajuan tanah-tanah wakaf ini akan ~ 
rAP 
menguntungkan umat Islam tidak diketahui. Misalnya Komite Tindakan Wakaf Haji -/-<:7(> 
Kasim Kampong Makallldi Ialan Dato Keramat telah meminta kerajaan negeri supaya ~ Jv.. 
~.~ 
l~ftXA. 
J-[fpvz d& t:!;:J~ 
l?7':6Cb"!C ! - A - 1-
A ~J~' 
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beri penjelasan apakah garispanduan yang akan digunakan untuk memajukan tanah 
wakaf kampong Makam. Pengerusi Comitte Salim Hashim menjelaskan bahawa garis 
panduan itu amat penting supaya penduduk dapat memahami konsep kemajuan yang 
scdang dicadangkan. PCllcillclllk-pCllducilik Kampong Makam scring kali dengar herita 
ten tang bahawa sebuah kompleks perniagaan serta rumah pangs a akan didirikan di tanah 
wakaf Kampong Makam dan ini semua ialah untuk men~katkan tarat' hidup orang 
Mclayu di kawasan banda!'. Tclapi sclakal ini tiada siapa pun yang datang untuk mcncmui 
. . . : . 
penduduk c1isana dan beri ketcrangan ten tang rancangan kemajuan disana. Penduduk 
Kampong Makam bimbang bahawa rumah pangsa yang akan didirikan tidak dapat 
dimilikki kerana diluar kemampuan mereka .. Menurut beliau penduduk Kampong 
Makam tidak menentang kemajuan tetapi jika kemajuan tcrscbut bercanggah dengan 
prinsip dan nilai wakaf maka ini tidak bolch diterima. 
lclaslah bahawa olch kerana semua rancangan kemajuan tanah wakaf yang 
discdiakan herbau kcpentingall politik maka kctulusan yang amat dipcrlukan untuk 
memajukan tanah-tanah wakaf bagi kepcntingan umat Islam tiada dapat dilaksanakan 
'dengan sempurna. Tetapi jika kita rujuk kcpada cara tanah tanah wakaf dimajukan di 
Pulau Pinang, maka ramai penduduk Islam bimbang bahawa kepentingan umat Islam 
akan diabaikan. Mcngikut rekod Majlis Agama Islam Pulau Pinang nilai tanah wakaf 
yang ada sekarang sudah melebehi J 00 juta ringgit. Schingga ini tanah wakaf yang sudah 
dibangunkan ialah Lot 3285, lalan Perak (Rumah Pangsa), Lot 603, 604, 605 di Lebuh 
Buckingham (Bangunan MARA), di Lot P.T. 4HS(D)82 Jalan Macalister (Menara 
UMNO) dan Lot 2581, tanah Baitulmal di Teluk Air Tawar (Projek Perumahan). 
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Terplliang kcpada masing masill)2 lIntuk Illcnilai <.;cj;llIh 1ll:ln:lbh pemh;lIlgunan sapcrti ini 
memher! lilellLlat kepada Ulll;l! Islam. MlIllgkill ;lll:i kL'haikallnya dan .luga 
kchurukkallilya juga. 
Tctapi l11acam l11anapllld tanah wakaf harlls dihanglll1kan llnluk kcpcnlingan umat 
Islam? Negcri negeri di scmcll{lnjung tanah Mclayu tidak ll1elllpunyai suatu procedure 
yang umum ataupun standard untuk memajukan tanah wakaf. OaIam kajian saya, saya 
mendapati bahawa hanya suatu buku yang authroritative dapat dijumpai oleh saya iaitu 
buku yang berjudul Islamic Law with Special Reference to the Institution of Waqf oleh 
Mohd. Zain Haji Othman, Jahatan Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
Buku ini diterbitkan oleh Bangunan Agama, Jabatan Perdana Mcnteri, pad a 1982.0alam 
pengantarnya kepada buku inL AJlahyarham Professor Ahmad Ibrahim, Dekan Fakulti 
Undang-Undang, Universiti Malaya, menulis :"Thcre is no book on thc law of wakafs in 
Malaysia and unfortunately thc law has been allowed to develop on the basis of thc 
decision of the Privy Council from India." Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim 
berharap tiL'ngan terbilnya hllkll ~,1ohd. Zain, peguam dan hakilll akan Illemahallli dan 
menghargai Shariah Islam l11engenai wakar. Sesungguhnya, hukll ini hukan sahaja 
berguna kepada pakar-pakar lIndang-undang tctapi juga kepac\a waris pewakif, naZlr, 
mutawaJli dan pembela-pembela tanah wakaf amnya. 
Tetapi malangnya pad a hari ini soal and isu tanah wtaf dikaitkan dcngan politik 
kaum Mela)lu d,ln parti parti politik tertclitu. Keadaan ini amat bahaya jika tidak dapat 
dikawal. Kcrana saperti yang saya tclah mcnagaskan dalam pcrbincangan ini wakaf-
to 
wakaf yang didirikan berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang termaktub dalam shariah 
agama Islam dan jika ini diabaikan maka kedudukan dan jugwnarwah agama Islam akan 
terus tergadili. Serab itu terpulang kepada'umat Islam keseluruhan nya untuk bertindak 
dan menentukan bahawa prinsip prinsip murni tanah wakaf tidak hilang sama sekali 
dalam dasar mcngkopratkan kcgiatan ckonomi schingga tanah tanah wakaf pun diambil 
alih untuk kepentingan parti parti politik dan kclompok kclompok tertentu. Pad a 
pendapat saya masih ada masa untuk mengatasi masalah-masalah yang didapati tentang 
kemajuan tanah wakaf di Pulau Pinang. Cara yang paling sesuai untuk mengatasi 
masalah-masalah yang clihadapi ialah mclalui pcrbincangan dengan pcwari-pewaris tanah 
wakaf tcntang macam mana hendak mcmbangunbkan tanah wakaf serta mengamalkan 
suatu dasar yang tulus dalam sebarang rancangan untuk mengusaha tanah-tahanh wakaf 
di Pulau Pinang. Selama rancangan pembangunan tanah wakaf tidak melibatkan pewaris-
pewaris tanah wakaf serta serta pehak-pehak yang herkenaan, sebarang usaha untuk 
memajukan tanah wakaf akan menghadapi ban yak masalah. 
Sckian, tcri1l1a kasih. 
I New Straits Times, 8th • March 1992. 
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